


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025047 MIA MAULIDINISA  61 82  83 78 B 76.75
 2 1805025048 ARSITA NURANI  70 79  78 78 B 76.25
 3 1805025052 MARISA SEPTIANI  70 79  78 78 B 76.25
 4 1805025061 WINDA SRI HARTIKA  67 82  81 78 B 77.45
 5 1805025070 DITA ANDRIANI  69 82  81 78 B 77.95
 6 1805025086 SALMA OCTAVIANI REZA  77 78  80 78 B 78.55
 7 1805025110 OKTAVIONA ITA FARESQI  61 82  83 78 B 76.75
 8 1805025131 FADHILAH  70 82  81 78 B 78.20
 9 1805025160 SITI HALVIANI  70 79  78 78 B 76.25
 10 1805025162 ANNIDA HASANAH  70 84  81 78 B 78.70
 11 1805025236 USWATUN KHASANAH  75 79  78 78 B 77.50
 12 1805025245 ANANDA SAFITRI  60 82  83 78 B 76.50
 13 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND  61 82  83 78 B 76.75
 14 1905025001 AYU WULANDARI  67 83  80 78 B 77.30
 15 1905025012 PUTRI WULANDARI  67 79  78 78 B 75.50
 16 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA  77 70  65 78 B 70.55
 17 1905025023 LARASIANA TARISA DWI SANDI  67 86  85 78 A 80.05
 18 1905025038 ELA PUSPITA SARI  75 86  85 85 A 82.75
 19 1905025042 NURAINI RAHMADINA  66 80  80 78 B 76.30
 20 1905025043 PINA LEPIANA  75 80  80 78 B 78.55
 21 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI  66 70  65 78 C 67.80
 22 1905025050 INDAH NURMANSYAH  88 73  80 78 A 80.05
 23 1905025055 WITA APRIDA  75 80  80 78 B 78.55
 24 1905025060 HASNA NABILAH  63 80  80 78 B 75.55
 25 1905025061 NISA NURKHAFAH  67 78  80 78 B 76.05
 26 1905025072 KINTAN MEIRITA PRAMESTY  78 80  80 78 B 79.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905025079 FITRIA NABILA  64 78  80 78 B 75.30
 29 1905025090 MAULINA MAHDANIYA SALAM  60 80  80 78 B 74.80
 30 1905025103 INDRI PRATAMI  61 78  80 78 B 74.55
 31 1905025104 TITA NURMALA  70 86  85 78 A 80.80
 32 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH  70 80  80 78 B 77.30
 33 1905025116 ADELIA DYAZ ASHARI  65 70  65 78 C 67.55
 34 1905025131 RANAYAH PUTRI HAFNI  66 85  85 78 B 79.55
 35 1905025132 ZAHRA ALNAVYRA PUTRI  66 85  85 78 B 79.55
 36 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI  73 85  85 78 A 81.30
 37 1905025138 DITA ANGGRAENI  63 85  85 78 B 78.80
 38 1905025144 UMMI KULSUM  80 86  85 78 A 83.30
 39 1905025145 DIDA NURAIDA  72 83  80 78 B 78.55
 40 1905025169 RISA SALSABILA  75 80  80 78 B 78.55
 41 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH  70 83  80 78 B 78.05
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4F
















KONTRAK PERKULIAHAN DAN PENGANTAR 
KEWIRAUSAHAAN
 40 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Kamis
18 Mar 2021
Ide Usaha dan Pengembangannya  40 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Kamis
25 Mar 2021
Manajemen resiko dan Riset pasar  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Kamis
1 Apr 2021
Organisasi wirausaha  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Kamis
8 Apr 2021
Produksi  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Manajemen Pemasaran/Marketing  40 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Kamis
29 Apr 2021
Break Event Poin  40 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Rabu
5 Mei 2021
UTS  41 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4F
















Monitoring evaluasi Produk KWU  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Kamis
10 Jun  2021
branding dan packaging  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Kamis
17 Jun  2021
bussines plan  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Sabtu
26 Jun  2021
Selling Produk (Penjualan produk mahasiswa)  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Sabtu
3 Jul 2021
Monev penjualan  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Kamis
8 Jul 2021
Expo produk  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
10 Jul 2021
penyusunan laporan (diskusi)  41 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 050250320 - Kewirausahaan
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025047 MIA MAULIDINISA 16  100
 2 1805025048 ARSITA NURANI 16  100
 3 1805025052 MARISA SEPTIANI 16  100
 4 1805025061 WINDA SRI HARTIKA 16  100
 5 1805025070 DITA ANDRIANI 16  100
 6 1805025086 SALMA OCTAVIANI REZA 15  93X
 7 1805025110 OKTAVIONA ITA FARESQI 16  100
 8 1805025131 FADHILAH 15  93X
 9 1805025160 SITI HALVIANI 16  100
 10 1805025162 ANNIDA HASANAH 16  100
 11 1805025236 USWATUN KHASANAH 16  100
 12 1805025245 ANANDA SAFITRI 16  100
 13 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND 16  100
 14 1905025001 AYU WULANDARI 16  100
 15 1905025012 PUTRI WULANDARI 16  100
 16 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA 16  100
 17 1905025023 LARASIANA TARISA DWI SANDI 16  100
 18 1905025038 ELA PUSPITA SARI 16  100
 19 1905025042 NURAINI RAHMADINA 16  100
 20 1905025043 PINA LEPIANA 15  93X
 21 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI 16  100











: 050250320 - Kewirausahaan
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905025050 INDAH NURMANSYAH 16  100
 23 1905025055 WITA APRIDA 16  100
 24 1905025060 HASNA NABILAH 16  100
 25 1905025061 NISA NURKHAFAH 16  100
 26 1905025072 KINTAN MEIRITA PRAMESTY 16  100
 27 1905025073 SARI EMBUN SUCI 16  100
 28 1905025079 FITRIA NABILA 16  100
 29 1905025090 MAULINA MAHDANIYA SALAM 16  100
 30 1905025103 INDRI PRATAMI 16  100
 31 1905025104 TITA NURMALA 16  100
 32 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH 16  100
 33 1905025116 ADELIA DYAZ ASHARI 16  100
 34 1905025131 RANAYAH PUTRI HAFNI 16  100
 35 1905025132 ZAHRA ALNAVYRA PUTRI 16  100
 36 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI 16  100
 37 1905025138 DITA ANGGRAENI 16  100
 38 1905025144 UMMI KULSUM 16  100
 39 1905025145 DIDA NURAIDA 15  93X
 40 1905025169 RISA SALSABILA 16  100
 41 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  41  41  41  40  40  41  41  41  41  41  41  41  41  41
